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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el ejercicio del liderazgo de los directores 
con la eficacia de la gestión de las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primaria de Huánuco, durante el 
2018. Fue un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, prospectivo y transversal. La muestra la 
conformaron 79 docentes, seleccionados por muestreo probabilístico. Se aplicaron previo consentimiento 
informado, una escala de eficacia de la gestión educativa y de evaluación del ejercicio de liderazgo, 
previamente validados y fiabilizados. Se realizó el análisis descriptivo y en el inferencial se utilizó la prueba r de 
Pearson.  En los resultados se observó que hubo correlación significativa entre las dimensiones: trabajo en 
equipo y eficacia de la gestión educativa (r = 0,754); clima institucional y eficacia de la gestión educativa (r = 
0,765); toma de decisiones y eficacia de la gestión educativa (r = 0,710); desempeño docente y eficacia de la 
gestión educativa (r = 0,641), con p ≤ 0,000. Se concluye que existe correlación significativa entre el ejercicio del 
liderazgo directivo y la eficacia de la gestión educativa  (r = 0,773 y p = 0,000), en la UGEL Huánuco durante el 
2018.
Palabras clave: directores, gestión educativa, docentes, Instituciones Educativas Públicas, educación básica.
Abstract
The objective of the present investigation was to determine the relationship between the exercise of the 
leadership of the directors and the effectiveness of the management of the Public Educational Institutions of the 
Primary Level of Huanuco, during 2018. It was a study with a quantitative approach, of a correlational type, 
Prospective and transversal. The sample was made up of 79 teachers, selected by probabilistic sampling. A 
scale of effectiveness of the educational management and of evaluation of the leadership exercise, previously 
validated and reliable, were applied with prior informed consent. The descriptive analysis was performed and in 
the inferential Pearson's r test was used. In the results it was observed that there was a significant correlation 
between the dimensions: teamwork and effectiveness of educational management (r = 0.754); institutional 
climate and effectiveness of educational management (r = 0.765); decision making and effectiveness of 
educational management (r = 0.710); teaching performance and effectiveness of educational management (r = 
0.641), with p ≤ 0.000. It is concluded that there is a significant correlation between the exercise of managerial 
leadership and the effectiveness of educational management (r = 0.773 and p = 0.000), in the UGEL Huanuco 
during 2018.
Keywords: directors, education management, teachers, public educational institutions, basic education.
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mentales utilizados fueron una guía de 
entrevista sociodemográfica, dos escalas: del 
ejercicio del liderazgo y eficacia de la gestión 
educativa los que fueron previamente 
validados a través de 7 jueces. La confiabilidad 
se determinó mediante la prueba Alpha de 
Cronbach alcanzando un coeficiente de 0,91. 
Para el contraste de las hipótesis se aplicó las 
pruebas de normalidad de Kolmogorov - 
Smirnov para las distribuciones de las 
variables: ejercicio del liderazgo y eficacia de 
la gestión educativa, resultando normales (p-
valor > 0,050), por lo que se empleó como 
contraste estadístico paramétrico de pruebas 
de hipótesis, la correlación r de Pearson para 
un valor p ≤ de 0,05 y un nivel de confianza del 
95%. Se utilizó el paquete estadístico SPSS V 
21.0. Se tuvieron en cuenta las consideracio-
nes éticas de la investigación.
Resultados
La mayoría de los docentes, fueron del género 
femenino [61,0% (47)]; de la etapa de la 
adultez madura [44,0% (22)]; y de condición 
civil de casados/as [62,0% (31)]. Entre sus 
características laborales y académicas, se 
halló que la mayor proporción de ellos, vienen 
laborando entre 21 a 30 años [44,2% (34)]; 
a d e m á s ,  t u v i e r o n  l a  c o n d i c i ó n  d e 
nombrados(as) [96,1% (74)]; trabajaban en 
turno matutino [90,9% (70)] y el nivel 
académico alcanzado fue el de Bachiller en 
Educación [49,4% (38)].
En el análisis descriptivo se observó que los 
puntajes promedios alcanzados (sumatoria de 
las puntuaciones individuales de cada ítem por 
dimensión) en la escala de eficacia de la 
gestión educativa y sus respectivas dimensio-
nes o sub-escalas, fueron las siguientes: 
planificación  =23,2 puntos; (DE +/- = 7,5); 
organización  =37,1; (DE +/- = 12,3); gestión 
administrativa  =19,1; (DE +/- = 6,6); gestión 
institucional  =26,2; (DE +/- = 9,2); y gestión 
pedagógica  =7,9; (DE +/- = 2,9). Dichos 
promedios fueron superiores a sus respectivos 
puntos medios, reflejando procesos de gestión 
educativa muy favorables. En el análisis 
global, se obtuvo  =113,5 puntos [DE = 34,8], 
puntaje por encima del punto medio (86 
puntos, que es el punto medio entre 0 y 171 
puntos), que indica buen nivel de la calidad de 
la gestión educativa.
En relación a la variable liderazgo directivo, 
según la opinión de los docentes, se observó 
que los promedios de la escala según las 
dimensiones (sumatoria de las puntuaciones 
individuales de cada ítem por dimensión) 
fueron las siguientes: trabajo en equipo  = 
22,1 puntos; (DE +/- = 5,3); clima institucional 
 = 16,5; (DE +/- = 4,0); toma de decisiones  = 
19,0; (DE +/- = 4,6); desempeño docente  = 
15,5; (DE +/- = 4,2); y metas institucionales  = 
13,6; (DE +/- = 3,8). Dichos promedios fueron 
superiores a sus respectivos puntos medios, lo 
cual muestra condiciones favorables en ellas. 
En general, se obtuvo un valor promedio de 
86,7 puntos [DE +/- = 20,2], valor por encima 
del punto medio (80 puntos, que es el punto 
medio entre 32 y 128 puntos), los que señalan 
apreciaciones positivas respecto al ejercicio 
del liderazgo directivo.
Al analizar las relaciones de las variables de 
estudio se evidenció una buena correlación 
entre la dimensión trabajo en equipo y la 
eficacia de la gestión educativa (r = 0,754), 
siendo significativo a todo nivel (p = 0,000), por 
tanto se rechazó la hipótesis nula de 
independencia. Esta correlación positiva, 
expresa que, cuanto mayor se desarrolle el 
trabajo en equipo (mayores puntajes en la sub-
escala trabajo en equipo), la eficacia de la 
gestión educativa será mayor (mayores 
puntajes en la escala de eficacia de la gestión 
educativa) y viceversa; esto, según la 
percepción de los docentes en estudio. La 
figura 1, muestra la dispersión lineal y directa 
de los promedios de ambas variables.
Figura 1: Dispersión de puntos entre la 
dimensión trabajo en equipo y la calidad de la 
gestión educativa, según opinión de los 
docentes
En la correlación entre la dimensión: clima 
institucional y eficacia de la gestión educativa, 
se apreció correlación positiva y alta (r = 
0,765), cuyo resultado fue significativo (p = 
0,000), Esta correlación, indica que, un mayor 
clima institucional (mayores puntajes en la 
sub-escala clima institucional), determina 
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Introducción
Los avances científicos y tecnológicos acom-
pañados con el fenómeno de la globalización, 
obligan a asimilar el enfoque de la calidad y la 
competitividad. Ante esta situación surge la 
eficacia de la gestión educativa, que es la 
capacidad de la institución educativa para 
brindar el servicio en lo pedagógico, 
administrativo e institucional que logre la 
satisfacción de aquellos que reciben este 
servicio (IPEBA, 2011). En esta perspectiva 
desde las instancias gubernamentales, 
ministerios, gobiernos locales, universidades, 
investigadores y estudiosos del tema, han 
formulado propuestas, que buscan desde 
diferentes concepciones, acercarse al tema de 
la eficacia educativa. En efecto, el director es 
concebido como la máxima autoridad y 
representante legal de la institución educativa, 
y responsable de la gestión en los ámbitos 
pedagógico, institucional y administrativo 
(Freire y Miranda, 2014, p.14).
Según (Alvarado, 2009), el ejercicio del 
liderazgo del director de una institución 
educativa, está orientada al rendimiento 
académico de los estudiantes, mediante la 
cooperación de los docentes, el cumplimiento 
de la programación curricular, la participación 
de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, 
entre otros. El liderazgo, es una función 
estratégica de toda la organización y tiene 
fuerte relevancia y trascendencia dentro de la 
organización denominada escuela (Cruz y 
Valenti, 2006). 
Según los resultados de la Evaluación Censal, 
efectuada en el 2018, el Perú ha identificado 
que la población estudiantil evaluada, alcanza 
hasta un tercio de la muestra el logro 
satisfactorio en el aprendizaje de matemáticas 
y de lectura (MINEDU, 2018, p.13). Esta baja 
eficacia en la gestión educativa, se atribuye a 
la oferta educativa, como las características 
del colegio, de las autoridades, de los 
docentes, la infraestructura escolar, entre 
otras. Por otro lado, también se asocia a la 
demanda educativa, como las características 
del estudiante, la lengua materna, sexo, 
asistencia a las características inicial, edad, 
entre otros. Además, se considera a la familia, 
como las características del hogar (luz, agua, 
desagüe en casa, número de miembros del 
hogar, disposición de recursos), el nivel 
educativo de los padres entre otras (Asencios, 
2016, p.2).
Existe consenso respecto a que el aprendizaje 
escolar se logra bajo ciertas condiciones 
institucionales como el compromiso con el 
desarrollo docente, involucramiento de todos 
los agentes en la toma de decisiones, 
liderazgo de instrucción, planificación colabo-
rativa, coordinaciones efectivas, investigación 
y reflexión. Estas condiciones constituyen el 
andamiaje básico que le da sustento al 
mejoramiento educativo en la institución, 
especialmente al desarrollo de una enseñanza 
efectiva para el logro de aprendizajes efectivos 
(Ulloa., Nail., Castro. y Muñoz. 2012, p.122).
Esto es palpable, cuando (Chiroque y Vega, 
2016), mencionan que en Huancayo, más de 
una tercera parte de los docentes encues-
tados, observan en el nivel deficiente la 
administración (37%), 55%, manifestaron 
descontento por la gestión del director, 
atribuida al estilo autoritario. Algo muy 
preocupante, un 8% calificó que la gestión 
planteaba matices de corrupción. 
En la UGEL de Huánuco, el año 2018, a través 
de un estudio exploratorio, efectuado por el 
investigador, observó que cerca de la mitad de 
los estudiantes entrevistados, evidenciaban 
bajos niveles de logros educativos, lo que 
denota problemas en la eficacia de la gestión 
educativa. Por tanto, se realizó la presente 
investigación, que analizó el ejercicio del 
liderazgo de los directores con la eficacia de la 
gestión educativa en las Instituciones 
Educativas de Nivel Primaria de Huánuco 
durante el 2018; pues, resulta importante que 
las autoridades educacionales (los directores) 
encaminen esfuerzos en la mejora de las 
competencias de la gestión educativa, 
mediante estrategias de liderazgo hacia la 
eficacia de los logros educativos.
Material y métodos
La investigación desarrollada fue de enfoque 
cuanti tat ivo, analí t ico, prospect ivo, y 
transversal (diseño n = X r Y). La población 
estuvo constituida por 387 docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Primaria pertenecientes a la UGEL Huánuco 
(14 instituciones). El tipo de muestreo fue 
probabilístico, aleatorio simple, constituida por 
79 docentes; quienes cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión. La mayor 
proporción fueron, de la Institución Educativa 
“Leoncio Prado” [18,2% (14)], y en menor 
proporción, del Centro Educativo Juana 
Moreno [3,9% (3)]. Los instrumentos docu-
mentales utilizados fueron una guía de 
entrevista sociodemográfica, dos escalas: del 
ejercicio del liderazgo y eficacia de la gestión 
educativa los que fueron previamente 
validados a través de 7 jueces. La confiabilidad 
se determinó mediante la prueba Alpha de 
Cronbach alcanzando un coeficiente de 0,91. 
Para el contraste de las hipótesis se aplicó las 
pruebas de normalidad de Kolmogorov - 
Smirnov para las distribuciones de las 
variables: ejercicio del liderazgo y eficacia de 
la gestión educativa, resultando normales (p-
valor > 0,050), por lo que se empleó como 
contraste estadístico paramétrico de pruebas 
de hipótesis, la correlación r de Pearson para 
un valor p ≤ de 0,05 y un nivel de confianza del 
95%. Se utilizó el paquete estadístico SPSS V 
21.0. Se tuvieron en cuenta las consideracio-
nes éticas de la investigación.
Resultados
La mayoría de los docentes, fueron del género 
femenino [61,0% (47)]; de la etapa de la 
adultez madura [44,0% (22)]; y de condición 
civil de casados/as [62,0% (31)]. Entre sus 
características laborales y académicas, se 
halló que la mayor proporción de ellos, vienen 
laborando entre 21 a 30 años [44,2% (34)]; 
a d e m á s ,  t u v i e r o n  l a  c o n d i c i ó n  d e 
nombrados(as) [96,1% (74)]; trabajaban en 
turno matutino [90,9% (70)] y el nivel 
académico alcanzado fue el de Bachiller en 
Educación [49,4% (38)].
En el análisis descriptivo se observó que los 
puntajes promedios alcanzados (sumatoria de 
las puntuaciones individuales de cada ítem por 
dimensión) en la escala de eficacia de la 
gestión educativa y sus respectivas dimensio-
nes o sub-escalas, fueron las siguientes: 
planificación  =23,2 puntos; (DE +/- = 7,5); 
organización  =37,1; (DE +/- = 12,3); gestión 
administrativa  =19,1; (DE +/- = 6,6); gestión 
institucional  =26,2; (DE +/- = 9,2); y gestión 
pedagógica  =7,9; (DE +/- = 2,9). Dichos 
promedios fueron superiores a sus respectivos 
puntos medios, reflejando procesos de gestión 
educativa muy favorables. En el análisis 
global, se obtuvo  =113,5 puntos [DE = 34,8], 
puntaje por encima del punto medio (86 
puntos, que es el punto medio entre 0 y 171 
puntos), que indica buen nivel de la calidad de 
la gestión educativa.
En relación a la variable liderazgo directivo, 
según la opinión de los docentes, se observó 
que los promedios de la escala según las 
dimensiones (sumatoria de las puntuaciones 
individuales de cada ítem por dimensión) 
fueron las siguientes: trabajo en equipo  = 
22,1 puntos; (DE +/- = 5,3); clima institucional 
 = 16,5; (DE +/- = 4,0); toma de decisiones  = 
19,0; (DE +/- = 4,6); desempeño docente  = 
15,5; (DE +/- = 4,2); y metas institucionales  = 
13,6; (DE +/- = 3,8). Dichos promedios fueron 
superiores a sus respectivos puntos medios, lo 
cual muestra condiciones favorables en ellas. 
En general, se obtuvo un valor promedio de 
86,7 puntos [DE +/- = 20,2], valor por encima 
del punto medio (80 puntos, que es el punto 
medio entre 32 y 128 puntos), los que señalan 
apreciaciones positivas respecto al ejercicio 
del liderazgo directivo.
Al analizar las relaciones de las variables de 
estudio se evidenció una buena correlación 
entre la dimensión trabajo en equipo y la 
eficacia de la gestión educativa (r = 0,754), 
siendo significativo a todo nivel (p = 0,000), por 
tanto se rechazó la hipótesis nula de 
independencia. Esta correlación positiva, 
expresa que, cuanto mayor se desarrolle el 
trabajo en equipo (mayores puntajes en la sub-
escala trabajo en equipo), la eficacia de la 
gestión educativa será mayor (mayores 
puntajes en la escala de eficacia de la gestión 
educativa) y viceversa; esto, según la 
percepción de los docentes en estudio. La 
figura 1, muestra la dispersión lineal y directa 
de los promedios de ambas variables.
Figura 1: Dispersión de puntos entre la 
dimensión trabajo en equipo y la calidad de la 
gestión educativa, según opinión de los 
docentes
En la correlación entre la dimensión: clima 
institucional y eficacia de la gestión educativa, 
se apreció correlación positiva y alta (r = 
0,765), cuyo resultado fue significativo (p = 
0,000), Esta correlación, indica que, un mayor 
clima institucional (mayores puntajes en la 
sub-escala clima institucional), determina 
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Introducción
Los avances científicos y tecnológicos acom-
pañados con el fenómeno de la globalización, 
obligan a asimilar el enfoque de la calidad y la 
competitividad. Ante esta situación surge la 
eficacia de la gestión educativa, que es la 
capacidad de la institución educativa para 
brindar el servicio en lo pedagógico, 
administrativo e institucional que logre la 
satisfacción de aquellos que reciben este 
servicio (IPEBA, 2011). En esta perspectiva 
desde las instancias gubernamentales, 
ministerios, gobiernos locales, universidades, 
investigadores y estudiosos del tema, han 
formulado propuestas, que buscan desde 
diferentes concepciones, acercarse al tema de 
la eficacia educativa. En efecto, el director es 
concebido como la máxima autoridad y 
representante legal de la institución educativa, 
y responsable de la gestión en los ámbitos 
pedagógico, institucional y administrativo 
(Freire y Miranda, 2014, p.14).
Según (Alvarado, 2009), el ejercicio del 
liderazgo del director de una institución 
educativa, está orientada al rendimiento 
académico de los estudiantes, mediante la 
cooperación de los docentes, el cumplimiento 
de la programación curricular, la participación 
de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, 
entre otros. El liderazgo, es una función 
estratégica de toda la organización y tiene 
fuerte relevancia y trascendencia dentro de la 
organización denominada escuela (Cruz y 
Valenti, 2006). 
Según los resultados de la Evaluación Censal, 
efectuada en el 2018, el Perú ha identificado 
que la población estudiantil evaluada, alcanza 
hasta un tercio de la muestra el logro 
satisfactorio en el aprendizaje de matemáticas 
y de lectura (MINEDU, 2018, p.13). Esta baja 
eficacia en la gestión educativa, se atribuye a 
la oferta educativa, como las características 
del colegio, de las autoridades, de los 
docentes, la infraestructura escolar, entre 
otras. Por otro lado, también se asocia a la 
demanda educativa, como las características 
del estudiante, la lengua materna, sexo, 
asistencia a las características inicial, edad, 
entre otros. Además, se considera a la familia, 
como las características del hogar (luz, agua, 
desagüe en casa, número de miembros del 
hogar, disposición de recursos), el nivel 
educativo de los padres entre otras (Asencios, 
2016, p.2).
Existe consenso respecto a que el aprendizaje 
escolar se logra bajo ciertas condiciones 
institucionales como el compromiso con el 
desarrollo docente, involucramiento de todos 
los agentes en la toma de decisiones, 
liderazgo de instrucción, planificación colabo-
rativa, coordinaciones efectivas, investigación 
y reflexión. Estas condiciones constituyen el 
andamiaje básico que le da sustento al 
mejoramiento educativo en la institución, 
especialmente al desarrollo de una enseñanza 
efectiva para el logro de aprendizajes efectivos 
(Ulloa., Nail., Castro. y Muñoz. 2012, p.122).
Esto es palpable, cuando (Chiroque y Vega, 
2016), mencionan que en Huancayo, más de 
una tercera parte de los docentes encues-
tados, observan en el nivel deficiente la 
administración (37%), 55%, manifestaron 
descontento por la gestión del director, 
atribuida al estilo autoritario. Algo muy 
preocupante, un 8% calificó que la gestión 
planteaba matices de corrupción. 
En la UGEL de Huánuco, el año 2018, a través 
de un estudio exploratorio, efectuado por el 
investigador, observó que cerca de la mitad de 
los estudiantes entrevistados, evidenciaban 
bajos niveles de logros educativos, lo que 
denota problemas en la eficacia de la gestión 
educativa. Por tanto, se realizó la presente 
investigación, que analizó el ejercicio del 
liderazgo de los directores con la eficacia de la 
gestión educativa en las Instituciones 
Educativas de Nivel Primaria de Huánuco 
durante el 2018; pues, resulta importante que 
las autoridades educacionales (los directores) 
encaminen esfuerzos en la mejora de las 
competencias de la gestión educativa, 
mediante estrategias de liderazgo hacia la 
eficacia de los logros educativos.
Material y métodos
La investigación desarrollada fue de enfoque 
cuanti tat ivo, analí t ico, prospect ivo, y 
transversal (diseño n = X r Y). La población 
estuvo constituida por 387 docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Primaria pertenecientes a la UGEL Huánuco 
(14 instituciones). El tipo de muestreo fue 
probabilístico, aleatorio simple, constituida por 
79 docentes; quienes cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión. La mayor 
proporción fueron, de la Institución Educativa 
“Leoncio Prado” [18,2% (14)], y en menor 
proporción, del Centro Educativo Juana 
Moreno [3,9% (3)]. Los instrumentos docu-
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mejor eficacia de la gestión educativa 
(mayores puntajes en la escala de la calidad de 
la gestión educativa) y viceversa; esto, según 
la percepción de los docentes del estudio.
De todas las dimensiones del ejercicio del 
liderazgo directivo, las que tuvieron mayores 
fuerzas de relación con la eficacia de la gestión 
educativa; fueron: el clima institucional [r = 
0,765], el trabajo en equipo [r = 0,754], la toma 
de decisiones [r  = 0,710], las metas 
institucionales [r = 0,671] y el desempeño 
docente [r = 0,641]. Ello nos aporta panoramas 
de intervención efectiva si se quiere evidenciar 
cambios en aspectos de la eficacia de la 
gestión educativa.
Discusión
La presente investigación, partió de la premisa 
de que el buen ejercicio del liderazgo es un 
factor clave que produce impacto en la eficacia 
de la gestión de las instituciones educativas 
(Maureira, 2004). Es más, en las investiga-
ciones sobre efectividad, no han surgido 
evidencia alguna de escuelas efectivas con 
liderazgo débil. A la luz de los resultados se 
observó correlación alta y significativa entre el 
ejercicio del liderazgo directivo y la eficacia de 
la gestión educativa, percibida por los 
docentes de las Instituciones Educativas de 
Nivel Primaria de la UGEL-Huánuco. Este 
hallazgo, supone que el ejercicio del liderazgo 
académico, organizativo, administrativo y 
social, de los directivos estudiados, se 
caracteriza por un perfil democrático, 
participativo, comprometido con el cambio y 
descentralizado en la toma de decisiones 
(Bolívar, 2010). Además, los líderes entienden 
y valoran a los profesionales de la organiza-
ción, los conocen y crean ambientes propicios 
de aprendizaje, promueven la participación y 
proporcionan el conocimiento, las habilidades, 
y los recursos que se requieren (Castro y 
Morales, 2015), para la transformación de la 
gestión educativa (Cantón y Arias, 2008). Este 
resultado, es congruente con los hallazgos de 
(Sorados, 2010), quien determinó una alta 
correspondencia entre el liderazgo de los 
directores con la calidad de la gestión 
educativa de las Instituciones educativas de la 
UGEL 03- Lima (r = 0.949 y p= 0.000). 
Asimismo, los hallazgos de (Caminero, 2012), 
evidencian que el 100% de los directores 
cuentan con conocimientos, habilidades 
prácticas, motivación, valores ét icos, 
actitudes, emociones y otros comportamientos 
sociales, que influyen en la eficacia de la 
gestión educativa, logrando la calidad 
deseada.
Se observó alta correlación entre el ejercicio 
del liderazgo de los directores en la dimensión 
trabajo en equipo y la eficacia de la gestión 
educativa, esto pone en evidencia, que los 
líderes de las Instituciones Educativas en 
estudio, han asimilado la nueva manera de 
trabajar, generando sinergia en su accionar y, 
es desde el ejercicio del liderazgo, que logra un 
engranaje perfecto para lograr los objetivos, de 
desempeño de los escolares, redundando en 
una estructura ágil, competitiva e incentiva-
dora en todos los niveles, de resultados de 
mayor impacto.
En el análisis de la correlación entre el 
liderazgo directivo en la dimensión clima 
institucional y la eficacia de la gestión 
educativa, se estimó una alta correlación, 
siendo significativa. Este hecho repercute 
sobre las motivaciones de los miembros y su 
correspondiente comportamiento tales como: 
productividad, satisfacción, relaciones inter-
personales, adaptación, rotación, entre otros 
(García, 2009). Este resultado, va en la línea 
de (Marín, 2009), quienes señalan que un 
buen clima organizacional es un factor 
esencial para el éxito en la implementación 
efectiva de un sistema de calidad, además un 
buen clima organizacional en la escuela 
permite alcanzar los objetivos, contribuir a las 
necesidades y expectativas de los estudian-
tes, padres de familia, comunidad, un trabajo 
en equipo para juntos lograr la calidad 
Institucional y buen clima en la institución 
(Tutivén, 2018, p.67).
La relación entre la dimensión toma de 
decisiones y la eficacia de la gestión educativa, 
evidenció alta correlación y significativa. Este 
resultado, indica que los líderes directivos en 
estudio, están tomando decisiones con 
procesos de comunicación abierta y partici-
pativa entre todos sus miembros, con base 
para la decisión, que finalmente impacta la 
eficacia educativa.
Respecto a la relación entre la dimensión 
desempeño docente y eficacia de la gestión 
educativa, se apreció alta correlación, hecho 
que supedita un ejercicio docente con 
conocimiento amplio de: los contenidos de la 
materia a impartir, los estudiantes, las 
estrategias de motivación al estudiante, del 
aprendizaje, de los recursos y tecnologías del 
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mejor eficacia de la gestión educativa 
(mayores puntajes en la escala calidad de la 
gestión educativa) y viceversa. La figura 2, 
expresa, que la dispersión de los promedios de 
dichas variables, es lineal y directa.
Figura 2: Dispersión de puntos entre la 
dimensión clima institucional y la calidad de la 
gestión educativa, según opinión de los 
docentes 
Respecto a la correlación entre la dimensión 
toma de decisiones y eficacia de la gestión 
educativa, hubo correlación positiva y alta (r = 
0,710), siendo significativo (p = 0,000), por 
tanto, se rechazó la hipótesis nula de indepen-
dencia entre estas variables. Este resultado 
expresa que, el tomar mejores decisiones 
(mayores puntajes en la sub-escala toma de 
decisiones), determina mayor eficacia de la 
gestión educativa (mayores puntajes en la 
escala eficacia de la gestión educativa) y 
viceversa, según percepción de los docentes 
en estudio. (Ver tabla 1).
Tabla 1. Correlación entre la dimensión toma 
de decisiones y la calidad de la gestión 
educativa, según opinión de los docentes en 
estudio. UGEL Huánuco; 2018
Fuente. Escala de evaluación de la eficacia de la gestión 
educativa y de evaluación del ejercicio del liderazgo 
directivo.
En la correlación entre la dimensión desem-
peño docente y la eficacia de la gestión 
educativa, se expresó una moderada 
correlación (r = 0,641), cuyo resultado fue 
significativo (p = 0,000), por lo cual, se rechazó 
la hipótesis nula. Al evidenciarse un mejor 
desempeño docente (mayores puntajes en la 
sub-escala desempeño docente), se traducirá 
en una mayor eficacia de la gestión educativa 
(mayores puntajes en la escala eficacia de la 
gestión educativa) y viceversa; según la 
percepción de los docentes en estudio (Ver 
tabla 2).
Tabla 2. Correlación entre la dimensión 
desempeño docente y eficacia de la gestión 
educativa, según opinión de los docentes en 
estudio. UGEL Huánuco; 2018
Fuente. Escala de evaluación de la calidad de la gestión 
educativa y de evaluación del liderazgo directivo .
Al analizar la correlación entre las variables: 
metas institucionales y eficacia de la gestión 
educativa, se apreció moderada correlación 
siendo significativa (r = 0,671 y p = 0,000), de 
este modo, se rechazó la independencia entre 
estas dos variables. Esto expresa que, a 
mayor cumplimiento de las metas institucio-
nales, la eficacia de la gestión educativa será 
mejor y viceversa. La figura 3 expone la 
dispersión de los promedios, la cual fue lineal y 
directa, ya que la línea de tendencia (línea de 
color azul dentro del gráfico) agrupa proporcio-
nalmente las puntuaciones de ambas 
variables.
Figura 3: Dispersión de puntos de la 
correlación entre la dimensión metas 
institucionales y la calidad de la gestión 
educativa, según opinión de los docentes
De manera global, el análisis entre el liderazgo 
directivo y la eficacia de la gestión educativa, 
evidenció una alta correlación (r = 0,773), cuyo 
resultado fue significativo (p = 0,000), 
rechazándose la hipótesis nula. Esta alta 
correlación, establece que, un mejor ejercicio 
del liderazgo (mayores puntajes en la escala 
de ejercicio del liderazgo directivo), determina 
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mejor eficacia de la gestión educativa 
(mayores puntajes en la escala de la calidad de 
la gestión educativa) y viceversa; esto, según 
la percepción de los docentes del estudio.
De todas las dimensiones del ejercicio del 
liderazgo directivo, las que tuvieron mayores 
fuerzas de relación con la eficacia de la gestión 
educativa; fueron: el clima institucional [r = 
0,765], el trabajo en equipo [r = 0,754], la toma 
de decisiones [r  = 0,710], las metas 
institucionales [r = 0,671] y el desempeño 
docente [r = 0,641]. Ello nos aporta panoramas 
de intervención efectiva si se quiere evidenciar 
cambios en aspectos de la eficacia de la 
gestión educativa.
Discusión
La presente investigación, partió de la premisa 
de que el buen ejercicio del liderazgo es un 
factor clave que produce impacto en la eficacia 
de la gestión de las instituciones educativas 
(Maureira, 2004). Es más, en las investiga-
ciones sobre efectividad, no han surgido 
evidencia alguna de escuelas efectivas con 
liderazgo débil. A la luz de los resultados se 
observó correlación alta y significativa entre el 
ejercicio del liderazgo directivo y la eficacia de 
la gestión educativa, percibida por los 
docentes de las Instituciones Educativas de 
Nivel Primaria de la UGEL-Huánuco. Este 
hallazgo, supone que el ejercicio del liderazgo 
académico, organizativo, administrativo y 
social, de los directivos estudiados, se 
caracteriza por un perfil democrático, 
participativo, comprometido con el cambio y 
descentralizado en la toma de decisiones 
(Bolívar, 2010). Además, los líderes entienden 
y valoran a los profesionales de la organiza-
ción, los conocen y crean ambientes propicios 
de aprendizaje, promueven la participación y 
proporcionan el conocimiento, las habilidades, 
y los recursos que se requieren (Castro y 
Morales, 2015), para la transformación de la 
gestión educativa (Cantón y Arias, 2008). Este 
resultado, es congruente con los hallazgos de 
(Sorados, 2010), quien determinó una alta 
correspondencia entre el liderazgo de los 
directores con la calidad de la gestión 
educativa de las Instituciones educativas de la 
UGEL 03- Lima (r = 0.949 y p= 0.000). 
Asimismo, los hallazgos de (Caminero, 2012), 
evidencian que el 100% de los directores 
cuentan con conocimientos, habilidades 
prácticas, motivación, valores ét icos, 
actitudes, emociones y otros comportamientos 
sociales, que influyen en la eficacia de la 
gestión educativa, logrando la calidad 
deseada.
Se observó alta correlación entre el ejercicio 
del liderazgo de los directores en la dimensión 
trabajo en equipo y la eficacia de la gestión 
educativa, esto pone en evidencia, que los 
líderes de las Instituciones Educativas en 
estudio, han asimilado la nueva manera de 
trabajar, generando sinergia en su accionar y, 
es desde el ejercicio del liderazgo, que logra un 
engranaje perfecto para lograr los objetivos, de 
desempeño de los escolares, redundando en 
una estructura ágil, competitiva e incentiva-
dora en todos los niveles, de resultados de 
mayor impacto.
En el análisis de la correlación entre el 
liderazgo directivo en la dimensión clima 
institucional y la eficacia de la gestión 
educativa, se estimó una alta correlación, 
siendo significativa. Este hecho repercute 
sobre las motivaciones de los miembros y su 
correspondiente comportamiento tales como: 
productividad, satisfacción, relaciones inter-
personales, adaptación, rotación, entre otros 
(García, 2009). Este resultado, va en la línea 
de (Marín, 2009), quienes señalan que un 
buen clima organizacional es un factor 
esencial para el éxito en la implementación 
efectiva de un sistema de calidad, además un 
buen clima organizacional en la escuela 
permite alcanzar los objetivos, contribuir a las 
necesidades y expectativas de los estudian-
tes, padres de familia, comunidad, un trabajo 
en equipo para juntos lograr la calidad 
Institucional y buen clima en la institución 
(Tutivén, 2018, p.67).
La relación entre la dimensión toma de 
decisiones y la eficacia de la gestión educativa, 
evidenció alta correlación y significativa. Este 
resultado, indica que los líderes directivos en 
estudio, están tomando decisiones con 
procesos de comunicación abierta y partici-
pativa entre todos sus miembros, con base 
para la decisión, que finalmente impacta la 
eficacia educativa.
Respecto a la relación entre la dimensión 
desempeño docente y eficacia de la gestión 
educativa, se apreció alta correlación, hecho 
que supedita un ejercicio docente con 
conocimiento amplio de: los contenidos de la 
materia a impartir, los estudiantes, las 
estrategias de motivación al estudiante, del 
aprendizaje, de los recursos y tecnologías del 
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mejor eficacia de la gestión educativa 
(mayores puntajes en la escala calidad de la 
gestión educativa) y viceversa. La figura 2, 
expresa, que la dispersión de los promedios de 
dichas variables, es lineal y directa.
Figura 2: Dispersión de puntos entre la 
dimensión clima institucional y la calidad de la 
gestión educativa, según opinión de los 
docentes 
Respecto a la correlación entre la dimensión 
toma de decisiones y eficacia de la gestión 
educativa, hubo correlación positiva y alta (r = 
0,710), siendo significativo (p = 0,000), por 
tanto, se rechazó la hipótesis nula de indepen-
dencia entre estas variables. Este resultado 
expresa que, el tomar mejores decisiones 
(mayores puntajes en la sub-escala toma de 
decisiones), determina mayor eficacia de la 
gestión educativa (mayores puntajes en la 
escala eficacia de la gestión educativa) y 
viceversa, según percepción de los docentes 
en estudio. (Ver tabla 1).
Tabla 1. Correlación entre la dimensión toma 
de decisiones y la calidad de la gestión 
educativa, según opinión de los docentes en 
estudio. UGEL Huánuco; 2018
Fuente. Escala de evaluación de la eficacia de la gestión 
educativa y de evaluación del ejercicio del liderazgo 
directivo.
En la correlación entre la dimensión desem-
peño docente y la eficacia de la gestión 
educativa, se expresó una moderada 
correlación (r = 0,641), cuyo resultado fue 
significativo (p = 0,000), por lo cual, se rechazó 
la hipótesis nula. Al evidenciarse un mejor 
desempeño docente (mayores puntajes en la 
sub-escala desempeño docente), se traducirá 
en una mayor eficacia de la gestión educativa 
(mayores puntajes en la escala eficacia de la 
gestión educativa) y viceversa; según la 
percepción de los docentes en estudio (Ver 
tabla 2).
Tabla 2. Correlación entre la dimensión 
desempeño docente y eficacia de la gestión 
educativa, según opinión de los docentes en 
estudio. UGEL Huánuco; 2018
Fuente. Escala de evaluación de la calidad de la gestión 
educativa y de evaluación del liderazgo directivo .
Al analizar la correlación entre las variables: 
metas institucionales y eficacia de la gestión 
educativa, se apreció moderada correlación 
siendo significativa (r = 0,671 y p = 0,000), de 
este modo, se rechazó la independencia entre 
estas dos variables. Esto expresa que, a 
mayor cumplimiento de las metas institucio-
nales, la eficacia de la gestión educativa será 
mejor y viceversa. La figura 3 expone la 
dispersión de los promedios, la cual fue lineal y 
directa, ya que la línea de tendencia (línea de 
color azul dentro del gráfico) agrupa proporcio-
nalmente las puntuaciones de ambas 
variables.
Figura 3: Dispersión de puntos de la 
correlación entre la dimensión metas 
institucionales y la calidad de la gestión 
educativa, según opinión de los docentes
De manera global, el análisis entre el liderazgo 
directivo y la eficacia de la gestión educativa, 
evidenció una alta correlación (r = 0,773), cuyo 
resultado fue significativo (p = 0,000), 
rechazándose la hipótesis nula. Esta alta 
correlación, establece que, un mejor ejercicio 
del liderazgo (mayores puntajes en la escala 
de ejercicio del liderazgo directivo), determina 
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dad de reflexionar. Esto requiere básicamente 
que la institución seleccione al docente de 
forma meritoria, desarrolle las competencias 
necesarias, que se aplique de manera que 
ayude a lograr el éxito, que se conduzca de 
acuerdo con los valores institucionales, que 
aspire un ambiente de trabajo retador, que 
cuente con desarrollo personal y profesional y 
finalmente otorgarle retribución por su 
contribución (Tutivén, 2018).
 
Continuando con el análisis se apreció una alta 
correlación entre la dimensión: metas institu-
cionales y la calidad de la gestión educativa, 
siendo significativa. Esto supone que las 
autoridades evalúan adecuadamente los 
indicadores que están asociados a los 
objetivos estratégicos y metas cuantificables, 
lo que les permite desarrollar la gestión 
educativa eficaz. Aquí, se hace necesario 
realizar actividades motivadoras que incluyen 
el liderazgo, la dinámica de grupo, los flujos de 
comunicación y el cambio organizativo. Un 
factor final, clave en la motivación de sus 
subordinados consiste en la necesidad de 
administrar tantos cambios como sea posible 
(Tutivén, 2018).
Finalmente, los resultados obtenidos, dotan de 
un marco de referencia para la planeación y 
ejecución de programas y proyectos encami-
nados a la formulación de modelos de 
liderazgo de los directores, que profundice de 
forma integral las dimensiones de la eficacia 
de la gestión educativa en las Instituciones 
Educativas del Nive Primaria de la UGEL, 
Huánuco.
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dad de reflexionar. Esto requiere básicamente 
que la institución seleccione al docente de 
forma meritoria, desarrolle las competencias 
necesarias, que se aplique de manera que 
ayude a lograr el éxito, que se conduzca de 
acuerdo con los valores institucionales, que 
aspire un ambiente de trabajo retador, que 
cuente con desarrollo personal y profesional y 
finalmente otorgarle retribución por su 
contribución (Tutivén, 2018).
 
Continuando con el análisis se apreció una alta 
correlación entre la dimensión: metas institu-
cionales y la calidad de la gestión educativa, 
siendo significativa. Esto supone que las 
autoridades evalúan adecuadamente los 
indicadores que están asociados a los 
objetivos estratégicos y metas cuantificables, 
lo que les permite desarrollar la gestión 
educativa eficaz. Aquí, se hace necesario 
realizar actividades motivadoras que incluyen 
el liderazgo, la dinámica de grupo, los flujos de 
comunicación y el cambio organizativo. Un 
factor final, clave en la motivación de sus 
subordinados consiste en la necesidad de 
administrar tantos cambios como sea posible 
(Tutivén, 2018).
Finalmente, los resultados obtenidos, dotan de 
un marco de referencia para la planeación y 
ejecución de programas y proyectos encami-
nados a la formulación de modelos de 
liderazgo de los directores, que profundice de 
forma integral las dimensiones de la eficacia 
de la gestión educativa en las Instituciones 
Educativas del Nive Primaria de la UGEL, 
Huánuco.
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